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Choiria Shinta. K3313018. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION BERBANTUAN MODUL UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMORI DAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA PADA MATERI HIDROKARBON KELAS X1 SMA ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori 
pada materi hidrokarbon siswa kelas X1 SMA Islam 1 Surakarta dengan 
penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan 
modul, dan (2) prestasi belajar pada materi hidrokarbon siswa kelas X1 SMA 
Islam 1 Surakarta dengan penerapan model Pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantuan modul. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X1 SMA Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Data diperoleh melalui observasi, tes, 
angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantuan modul dapat meningkatkan kemampuan 
memori siswa pada materi hidrokarbon kelas X1 SMA Islam 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. Persentase ketercapaian kemampuan memori tinggi 
prasiklus sebesar 41% meningkat menjadi 52% pada siklus I dan mengalami 
peningkatan kembali pada siklus II menjadi 74% dari target 60%. (2) 
Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan modul dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X1 SMA 
Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Persentase prestasi belajar aspek 
kognitif pada siklus I sebesar 40,74% meningkat menjadi 66,67% pada siklus II 
dari target 60%. Persentase aspek afektif telah tuntas pada siklus I sebesar 92,59% 
dari target 70%, dan persentase aspek psikomotor telah tuntas pada siklus I 
sebesar 100% dari target 60%. 
 
Kata kunci : hidrokarbon, kemampuan memori, penelitian tindakan kelas, 











Choiria Shinta. K3313018. THE IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION LEARNING MODEL WITH MODULE TO 
IMPROVE THE STUDENT’S MEMORY ABILITY AND ACHIEVEMENTS 
IN THE TOPIC OF HYDROCARBON AT THE GRADE OF X1  SMA ISLAM 
1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Undergraduate 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. March 2018. 
The purpose of this research were to improve: (1) student’s memory 
ability in the topic of hydrocarbon at the grade of X1 SMA Islam 1 Surakarta by 
implementing Team Assisted Individualization learning model with module, and 
(2) student’s achievement in the topic of hydrocarbon at the grade of X1 SMA 
Islam 1 Surakarta by implementing Team Assisted Individualization learning 
model with module. 
This research was classroom action research. It was conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The 
research subject was the students at the grade of X1 SMA Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. The data were collected through observation, test, 
questionnaire, and interview and they were analyzed by using qualitative 
technique. 
The result of this research showed that: (1) the implementation of Team 
Assisted Individualization with module can improve student’s memory ability in 
the topic of hydrocarbon at the grade of X1 SMA Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. The result on the pre-cycle was 41% with high 
memory criteria, and increased in the 1st cycle which was 52%, and increased 
again in 2nd cycle with the result was 74% from target 60%. (2) The 
implementation of Team Assisted Individualization with module can improve 
student’s achievement in the topic of hydrocarbon at the grade of X1 SMA Islam 1 
Surakarta in the academic year of 2016/2017. Cognitive aspect had improved 
from 40.74% in the 1st cycle to 66.67% in the 2rd cycle. It also exceed the target 
which was only 60%. Affective aspect had completed according to the result in 1st 
cycle which was 92.59% from the target 70%, and psychomotor aspect had 
completed result in 1st cycle that was 100% from the target 60%. 
 
Keywords:  classroom action research, hydrocarbon, learning achievement, 











Jangan pernah menganggap belajar adalah suatu kewajiban, tetapi anggaplah ia 
sebagai suatu kesempatan menyenangkan untuk membebaskan diri dalam 
mempelajari keindahan alam dan kehidupan. (Albert Einstein) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, hingga kaum tersebut 
mengubah apa yang ada pada diri kaum tersebut. (Q.S. Ar-Ra’du ayat 11) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
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